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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙I…h… EÚ“ ¥…i…«®……x… Œ∫l… i…
E‰Ú.E‰Ú. V……‰∂…“ +…ËÆ˙ ®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
¶…⁄ ®…EÚ…
V…Ë ¥…EÚ  ¥… ¥…v…i…… EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚÆ˙x……, <∫…EÚ…  ]ıEÚ…> ={…™……‰M…, <∫…E‰Ú  Ω˛i……Â EÚ…‰
∫…®…i…÷±™… ∞¸{… ∫…‰ §……∆]ıx…… +… n˘ V…Ë ¥…EÚ  ¥… ¥…v…i…… EÚx¥…‰x…∂…x… E‰Ú ®…÷J™… =n¬˘n‰˘∂™… ΩÈ˛* ¥……∫i… ¥…EÚ
§……i… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ V…Ë ¥…EÚ  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú +¥…I…™… E‰Ú ®…÷J™… EÚ…Æ˙h… ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……ƒ ΩÈ˛ +…ËÆ˙
<∫… E‰Ú ∫…®……v……x… +…ËÆ˙  x…¥……Æ˙h… ={……™… ¶…“ ®……x…¥…“™… ∫¥…¶……¥… ®…Â  x… Ω˛i… ΩÈ˛* {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙
∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú +∆n˘Æ˙ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* <x… ¥™…¥…Ω˛…Æ˙…Â EÚ…‰ +¥…∫…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
 ¥… ¶…xx… EÚ…™……Á E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ  EÚ™…… V……B∆* ∫…Ω˛“ +l…« ®…Â §…i……B∆ i……‰ {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆{…n˘… +…ËÆ˙
{…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙™……‰V…x……+…Â E‰Ú {… Æ˙¥…‰∂… ®…Â +…¥……∫… i…∆j… EÚ“ n˘“P…«EÚ…±…“x… {… Æ˙¥…i…«x…∂…“±…i…… {…Æ˙
 ¥…S……Æ˙  EÚB V……x…‰ ¥……±…… + ¶…M…®… ΩË˛* {… Æ˙Æ˙I…h… ®…Â ∫…∆Æ˙I…h… EÚ“ ™…Ω˛ +¥…v……Æh…… ¶…“ ΩË˛ V……‰
|……EﬁÚ i…EÚ |… GÚ™……+…Â ®…Â Ω˛∫i…I…‰{… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ ®……x…¥… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚi…… x…Ω˛”* +i…: ∫…∆Æ˙I…h… ∂…§n˘ ∫{…π]ı
∞¸{… ∫…‰ =xΩ˛” ¥™…¥…Ω˛…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B ±… I…i… ΩË˛ V……‰ ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â ∫…‰ J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b‰˜ {…™……«¥…Æ˙h…
™…… V…“¥… V…… i…™……Â EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛*
EÚx…¥…‰x∂…x… +…‰x… §…™……‰±… V…EÚ±… b˜…<¥…‰Ã∫…]ı“ (∫…“ §…“ b˜“) ∫…∆Æ˙ I…i… I…‰j……Â +…ËÆ˙  ]ıEÚ…>
|…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B x…“ i…™……Â u˘…Æ˙… +…¥……∫… i…∆j… E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B  ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚÆ˙i…… ΩË˛* V…Ë ¥…EÚ
 ¥… ¥…v…i…… EÚx…¥…‰x∂…x… E‰Ú +x…÷SU‰Ùn˘ 8 EÚ… =r˘Æ˙h… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ ∫¥…∫l……x…‰ {… Æ˙Æ˙I…h… +…¥……∫… i…∆j…
EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |……EﬁÚ i…EÚ ∫l……x……Â EÚ“ ∫… GÚ™… V…“¥…V…… i…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ… +x…÷Æ˙I…h… EÚÆ˙x…‰
®…Â |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â  ¥… ¶…xx… ¥…M……Á E‰Ú +∆n˘Æ˙ EÚ<« V…“¥… V…… i…™……ƒ ΩË˛ ∆  V…x…®…Â ∫…∆Æ˙ I…i…
∫…®…÷p˘“ V…“¥… ¶…“ ∫…Œ®®…Œ±…i… ΩÈ˛* ∫…∆Æ˙ I…i… ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â ®…Â |…®…÷J… ¶……M… ={……Œ∫l…®…“x…, b˜…‰ ±°Úx…,




¥…π…« 2004 ∫…‰ 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ®…Â
 EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ x…‰®…“ +…EÚ±…x… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ +…EÚŒ∫®…EÚ
{…EÚb˜ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ∫…‰ |……{i…  Æ˙{……‰]ı…Á E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙
∫…∆Æ˙ I…i… ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â {…Æ˙ +…∆EÚb˜… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®……xx……Æ˙
J……b˜“ E‰Ú  ¥… ¶…xx… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â V…Ë∫…‰ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…, {…÷xx…EÚ…™…±…,
EÚ…™…±…{…]¬ı]ıh…®…, i…Ø˚¥……™…E÷Ú±…®…, ¥…‰®§……Æ˙,  i…Ø˚S…‰xn⁄˘Æ˙, ®…h…{{……b˜
+…ËÆ˙ EÚx™……E÷Ú®……Æ˙“ ∫…‰ +…∆EÚb‰˜ i…Ë™……Æ˙  EÚB M…B* +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ∫…‰
V…“¥……Â EÚ“ +…EÚ…Æ˙ ®… i…, V…… i…  ¥…∂…‰π…i……+…Â +…ËÆ˙ +x™…  ¥…¥…Æ˙h……Â
{…Æ˙ ¶…“ +…∆EÚb‰˜ ∫…∆O… Ω˛i…  EÚB M…B* ®……x…EÚ ®……‰x……‰O……°Ú ={…™…÷HÚ
V…“¥……Â EÚ“ V…… i… EÚ“ {…Ω˛S……x… EÚ“ M…™…“*  °ÚÆ˙  ¥… ¶…xx… ∫l……x……Â ®…Â
+¥…i…Æ˙h…/ v…ƒ∫…x…  EÚB M…B V…“¥……Â {…Æ˙ +i…“i… E‰Ú +…∆EÚb‰˜˜ E‰Ú ∫……l…
+…∆EÚb˜…‰ EÚ“ i…÷±…x…… EÚ“ M…™…“* V…“¥… V…… i…™……Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… {…Æ˙
+…∆EÚb‰˜ <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ E÷Ú±… +…∆EÚb‰˜ i…Ë™……Æ˙  EÚB M…B
+…ËÆ˙ +∆i… ®…Â + J…±… ¶……Æ˙i…“™… +…∆EÚb‰˜ ¶…“ i…Ë™……Æ˙  EÚB M…B*
={……Œ∫l…®…“x……Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… E‰Ú B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ +…∆EÚb‰˜˜ ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< E‰Ú ∫…∆{…n˘…  x…v……«Æ˙h… |…¶……M… (B°Ú +…Æ˙ B b˜“) E‰Ú ®…UÙ±…“
+¥…i…Æ˙h… E‰Ú +…EÚ±…x……Â ∫…‰  ±…B M…B* ∫…∆Æ˙ I…i… ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â {…Æ˙
={…±…§v… ∫…¶…“  Æ˙EÚ…b«˜ ∫…®……EÚ ±…i… EÚÆ˙E‰Ú |…EÚ… ∂…i… +x…÷∫…∆v……x…
±…‰J……Â +…ËÆ˙  Æ˙{……‰]ı…Á ∫…‰ E÷Ú±… V…“¥… V…… i…™……Â E‰Ú +…∆EÚb˜…Â {…Æ˙ |…EÚ…∂…
b˜…±…… M…™……* ∫…∆Æ˙ I…i… ∫…®…÷p˘ V…“¥……Â EÚ“ ∫…∆n˘¶…« ∫…⁄S…“ ¥…x™… V…“¥…
(∫…∆Æ˙I…h…) + v… x…™…®…, 1972 {…Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h… B¥…∆ ¥…x… ®…∆j……±…™…
EÚ“ Æ˙…V…{…j… + v…∫…⁄S…x…… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… EÚ“ M…™…“*
{… Æ˙h……®… B¥…∆ S…S……«
1. ={……Œ∫l…®…“x…
={……Œ∫l…®…“x……Â ®…Â ∫…÷Æ˙…, ∫……‰ °Ú∂… ( |…Œ∫]ı°Ú…‰®∫…«), Æ‰˙ ®…UÙ±…“,
∫E‰Ú]¬ı∫… (Æ˙…V…“°Ú…‰®∫…«) +…ËÆ˙  M…]ı…Æ˙ ®…UÙ±…“ (Æ˙…<x……‰§…… ]ı°Ú…‰®∫…«)
∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛*  ¥… ¶…xx… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  M…+Æ˙…Â +…ËÆ˙ ∫…∆¶……Æ˙…Â ∫…‰ <x…EÚ…
¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… l…… +…ËÆ˙ Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â  x…™……«i…
§……W……Æ˙ ®…Â ¶…“ <∫…EÚ“ Z…±…EÚ Ω÷˛<« l…“* {…⁄Æ‰˙ ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ®…Â
{…Æ˙®{…Æ˙…M…i… B¥…∆ ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙…Â ®…Â  M…±… V……±…, ±…∆§…“ b˜…‰Æ˙ +…ËÆ˙
+…x……™…EÚ…Â V…Ë∫…‰ ®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙…Â u˘…Æ˙… <x…EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* i… ®…±…x……b⁄˜ E‰Ú E÷ÚUÙ ¶……M……Â ®…Â ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ… ∫…“v…… ®…i∫™…x…
S……±…⁄ x…Ω˛” ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“ " i…Ø˚CE÷Ú¥…±…Ë'' x……®…EÚ §…b˜“ V……±…… I… ™…÷HÚ
§……‰]¬ı®… ∫…‰]ı  M…±… V……±……Â E‰Ú {… Æ˙S……±…x… ∫…‰ Æ‰˙ ®…UÙ±…“ ( i…Ø˚CE÷Ú) EÚ…
®…i∫™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
P…Æ‰˙±…⁄ +…ËÆ˙  x…™……«i… §……W……Æ˙…Â ®…Â §…g¯i…“ Ω÷˛<« ®……∆M… +…ËÆ˙ ®…i∫™…x…
E‰Ú  ±…B  ¥…EÚ ∫…i… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ“ ={…±…§v…i…… ∫…‰ <x… ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â |… i… ¥…π…« 70,000 ]ıx… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… ¥…π…« 1950 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ {…⁄Æ‰˙ i…]ı ∫…‰ EÂÚp˘ ¥……Æ˙
+…ËÆ˙  M…+Æ˙ ¥……Æ˙ +¥…i…Æ˙h… EÚ“ ∫……∆ŒJ™…EÚ“  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i…
EÚ“ V……i…“ ΩË˛* V…… i…  ®…∏…h…, ±…∆§……<« +…ËÆ˙ V…“¥… ¥…Y……x… ∫…∆§…∆v…“ +x™…
{…Ω˛±…÷B∆, ¥…‰Æ˙…¥…±…, ®…÷®§…<«, ®……∆M…±…⁄Æ˙, EÚ… ±…EÚ]ı, EÚ…‰S…“x…, x…“xb˜EÚÆ˙…,
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…, ®…∆b˜{…®… +…ËÆ˙  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… V…Ë∫…‰ |…®…÷J… +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘…Â ®…Â i…Ë™……Æ˙  EÚB M…B +…ËÆ˙ Æ˙…V™… ∫i…Æ˙“™… +…EÚ±…x……Â EÚ“ i…÷±…x……
EÚÆ˙E‰Ú +∆i… ®…Â + J…±… ¶……Æ˙i…“™… +…∆EÚb˜… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
¥…π…« 1950-61 EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ E÷Ú±…
{…EÚb˜ ±…M…¶…M… 25,000 ]ıx… l…“* ¶……Æ˙i… ®…Â, {…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú
M…÷V…Æ˙…i…, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı,˙ E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ {…⁄¥…« i…]ı E‰Ú i… ®…±…x……b⁄˜ +…ËÆ˙
+…∆w…… |…n‰˘∂… ®…Â ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ +SUÙ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛* ¥…π…«
1980-1990 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  i… ®… ∫…÷Æ˙…+…Â E‰Ú ±… I…i… ®…i∫™…x… ®…Â
¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“* §……n˘ ®…Â  i… ®… ∫…÷Æ˙… V…… i… EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú
=q‰˘∂™… ∫…‰ <∫…‰ ¥…x™… V…“¥… ∫…∆Æ˙I…h… + v… x…™…®… u˘…Æ˙… ∫…∆Æ˙ I…i… V…“¥……Â
EÚ“ ∫…⁄S…“ ®…Â ∫…Œ®®… ±…i…  EÚ™…… M…™……*
={……Œ∫l…®…“x… +{{…Æ˙ b‰˜¥……‰ x…™…x… EÚ…±… ∫…‰ +§… i…EÚ  n˘J……<«
{…b˜x…‰ ¥……±…… +…ËÆ˙  ¥…∂……±… V…“¥…EÚ…±… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ∫…°Ú±… ∫…®…÷p˘
V…“¥… ΩÈ˛* b‰˜¥……‰ x…™…x… EÚ…±… E‰Ú +∆i… ®…Â Ω÷˛B ¶……Æ˙“  ¥…x……∂… E‰Ú ∫…®…™…
={……Œ∫l…®…“x… V…“¥……Â EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… Ω÷˛<« V…§…  EÚ +x™… V…“¥……Â EÚ…
 ¥…x……∂… Ω÷˛+… l…… (+Mx……i……-Ω˛x…÷ Æ˙ Ω˛i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…x……∂…,
{±……EÚ…‰b‰˜®…‘ +EÚ…xi……‰b˜“ ∫…®…÷p˘“ +…ËÆ˙ ®…“`ˆ… {……x…“) (∫…Æ˙“∫…ﬁ{……Â ™……x…‰
∫…®…÷p˘“ ®…M…Æ˙®…SUÙ, {±……EÚ…‰b˜…‰x]ı∫…, {±…‰ ∫…™……‰∫……Æ˙∫…, =b˜x…‰¥……±…… ∫…Æ˙“∫…ﬁ{…
EÚ… ®…v™…V…“¥…“  ¥…x……∂… Ω÷˛+…), ={……Œ∫l…®…“x……Â ®…Â +{{…Æ˙ b‰˜¥…‰ x…™…x…
EÚ…±… ∫…‰ ¥…i…«®……x… ∫i…Æ˙ i…EÚ +Œ∫l…±… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…®……x… +…EÚ…Æ˙ ®… i…
®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛B* +…v…÷ x…EÚ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ®…Â {±……∫…‰x]ı±… {…÷x…Ø˚i{……n˘x…,
86
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
V…x®… n‰˘x……, Ω˛“®……‰i…‰Ã®…EÚ, §…b˜… ®…Œi∫…πEÚ +…ËÆ˙ ∫…∆¥…‰n˘x… +∆M……Â V…Ë∫…“
 ¥…∂…‰π…i……B∆  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰ M…™…“* ™…‰ ∫…¶…“ {…Æ˙¶…I…“ V…“¥… ΩÈ˛ V……‰
|…… h…{±…¥…EÚ…Â ∫…‰  x…i…±…∫… +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â, +Œ∫l…±… ®…UÙ ±…™……Â, ∫…÷Æ˙…+…Â,
EÚSUÙ{……Â, ∫…®…÷p˘“ {…I…“ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â EÚ…‰ J……i…‰ ΩÈ˛* ={……Œ∫l…®…“x……Â
®…Â E÷Ú±… 60 E÷Ú]÷ı®§…, 189 ¥…∆∂… +…ËÆ˙ ±…M…¶…M… 1200 ÀV…n˘…
V…… i…™……ƒ ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* <x… ®…Â ∫…÷Æ˙… E‰Ú 34 E÷Ú]÷ı®§… +…ËÆ˙ 500
V…… i…™……ƒ, §…Ë]ı…‰<b¬˜∫… E‰Ú 23 E÷Ú]÷ı®§… +…ËÆ˙ 650 V…… i…™……ƒ (Æ‰˙ ®…UÙ±…“,
∫E‰Ú]ı,  M…]ı…Æ˙ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ∫……‰  °Ú∂…) +…ËÆ˙ EÚ“®…Æ˙…‰<b˜ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú  3 E÷Ú]÷ı®§… +…ËÆ˙ 50 V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ 110 V…… i…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…
 Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ΩË˛  V…x…®…Â ∫…÷Æ˙… EÚ“ 66 V…… i…™……ƒ +…ËÆ˙ §…Ë]ı…‰<b¬˜∫…
EÚ“ 44 V…… i…™……ƒ ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* x…<« V…… i…™……Â EÚ…‰ ¶…“ ∂…… ®…±… EÚ“
V……x…‰ {…Æ˙ i…]ı ®…Â Ω˛“ ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ E÷Ú±… ∫…∆J™…… 150-170 i…EÚ
§…g¯ V……BM…“*
={……Œ∫l…®…“x……Â ®…Â ∫…÷Æ˙…+…Â EÚ“ +∫……v……Æ˙h… V…“¥…  ¥…Y……x…“™…
 ¥…∂…‰π…i……B∆ V…Ë∫…‰ EÚ®… §…g¯i…“, n‰˘Æ˙ ∫…‰ {… Æ˙{…C¥…x…, ±…∆§…… {…÷x…Ø˚i{……n˘x…
S…GÚ, EÚ®… V…x…x…I…®…i…… +…ËÆ˙ ±…∆§…… V…“¥…x… EÚ…±…  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
1. EÚ®… §…g¯i…“ +…ËÆ˙  ¥…±…Œ®§…i… {… Æ˙{…C¥…x…
∫……®……x™…i…: ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ…‰ v…“Æ‰˙ §…g¯x…‰ ¥……±…‰ V…“¥… ®……x……
V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +x™… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ +{…‰I…… +…™…÷ §…g¯x…‰ {…Æ˙ §…g¯i…“
n˘Æ˙ (∫…‰.®…“/ ¥…π…«) EÚ®… Ω˛…‰ V……BM…“* ∫…÷Æ˙… EÚ“ V…“¥… ∫…∆J™…… EÚ“
§…g¯i…“ ®……j…… V…“¥… ∫…∆J™…… E‰Ú Ω˛Æ˙ BEÚ V…“¥… EÚ“ §…g¯i…“ EÚ… +…Ë∫…i…
ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ EÚ®… §…g¯i…“ +…EÚ ±…i… EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
∫…÷Æ˙…+…Â EÚ“ |……EﬁÚ i…EÚ ®…ﬁi™…÷i…… EÚ®… +…ËÆ˙ ±…∆§…… V…“¥…x… EÚ…±… Ω˛…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™…‰ C™…∫EÚ +…ËÆ˙ v…“Æ‰˙ §…g¯x…‰ ¥……±…‰ V…“¥… ®……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*
2. ±…∆§…… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… S…GÚ
∫…÷Æ˙… {…⁄h…«  ¥…EÚ ∫…i… UÙ…‰]ı…Â EÚ…‰ V…˘x®… n‰˘i…… ΩË˛* ®……n˘… ∫…÷Æ˙…+…Â
EÚ… ±…∆§…… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… S…GÚ +…ËÆ˙ BEÚ ™…… n˘…‰ ¥…π…« EÚ“ M…¶……«¥…∫l……
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* {…÷x…Ø˚i{……n˘x… S…GÚ ¶…“ ∫……®……x™…i…: BEÚ ™…… n˘…‰ ¥…π…« EÚ…
Ω˛…‰i…… ΩË˛*  x…π…‰S…x… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ß…⁄h…  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ V…x®… n‰˘x…‰ i…EÚ EÚ…
∫…®…™… M…¶……«¥…∫l…… +¥… v… ΩË˛* {…÷x…Ø˚i{……n˘x… S…GÚ +…ËÆ˙ M…¶……«¥…∫l……
+¥… v… n˘…‰x……Â BEÚ Ω˛“ ∫…®…™… BEÚ ∫……l… n˘…‰ ¥…π……Á E‰Ú +∆n˘Æ˙ ∫…∆{…xx…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* |…∫…⁄ i… E‰Ú §……n˘  °ÚÆ˙ ∫…‰ ∫…∆M…®… +…ËÆ˙ +∆b˜V…x…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
3. EÚ®… V…x…x…I…®…i……
|… i… |…V…x…x… E‰Ú §……n˘ UÙ…‰]¬ı]ı…Â ™…… §…SS……Â EÚ“ ∫…∆J™…… n˘…‰ ∫…‰ BEÚ
n˘V…«x… i…EÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
4. ±…∆§…… V…“¥…x… S…GÚ
∫…÷Æ˙…+…Â EÚ“ EÚ<« V…… i…™……ƒ  n˘P…«« +…™…÷ Ω˛…‰x…‰¥……±…“ ΩÈ˛* ∫C¥……±…∫…
+EÚ…∆ i…™…∫… EÚ“ 65-70 ¥…π…«, EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫… ±™…⁄EÚ∫… EÚ“ 27 ¥…π…«
+…ËÆ˙ ®……< ±…™……‰§…… ]ı∫… EÚ“ 23 ¥…π…« EÚ“ +…™…⁄ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
5. ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ… V…“¥…x… EÚ…±…
<x… V…“¥……Â {…Æ˙ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ  ¥…∂…‰π…i……B∆ J…{…i…,
®…ﬁx™…÷i…… n˘Æ˙ +…ËÆ˙ V…“¥…∫…∆J™…… §…g¯i…“ EÚ“ n˘Æ˙ ΩË˛* ∫…§… ∫…‰ §…b˜… ∫…÷Æ˙…
 i… ®… ∫…÷Æ˙…  Æ˙xEÚ…‰b˜…‰x… ]ı…<{…∫… (2000 ∫…‰.®…“.) +…ËÆ˙ ∫…§… ∫…‰
UÙ…‰]ı… ±…M…¶…M… 20 ∫…‰ ®…“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫C¥……±……‰<b¬˜∫… +…ËÆ˙
{……‰Æ˙…‰ ∫…Œ±±…b¬˜∫… ΩÈ˛* +i™… v…EÚ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ∫…÷Æ˙… EÚ… {…⁄h…«
+…EÚ…Æ˙ BEÚ ™…… n˘…‰ ®…“]ıÆ˙ EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛* O…‰ ∂……E«Ú ®…Â ®……n˘… ∫…÷Æ˙… x…Æ˙
EÚ“ +{…‰I…… §…b˜“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* + v…EÚ…∆∂… §…b˜“ ∫…÷Æ˙…B∆ v…“Æ‰˙ ∫…‰ {… Æ˙{…C¥…
Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* ={……Œ∫l…®…“x……Â E‰Ú {…÷x…Ø˚i{……n˘x… ®…Â EÚ<«  ¥… ¶…xx…i……B∆  n˘J……™…“
{…b˜i…“ ΩÈ˛*
=l…±…‰ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ∫…÷Æ˙…+…Â EÚ… "{……±…x… ∫l……x…' ™…… x…∫…«Æ˙“ ΩË˛
V…Ω˛…ƒ UÙ…‰]ı…Â EÚ…‰ V…x®… n‰˘i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ §…SS…‰ +{…x…‰ V…“¥…x… EÚ…±… E‰Ú
{…Ω˛±…‰ ®…Ω˛“x…‰ ™…… ¥…π…«  §…i……i…‰ ΩÈ˛* EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫…, Œ∫°ÚÆ˙x……
Æ˙…<∫……‰ |…™……‰x……‰b˜…‰x…, x…‰M…… |…™……‰x… V…Ë∫…“ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… V…… i…™……Â
EÚ… {……±…x… ∫l……x… =l…±…… ∫…®…÷p˘ ΩË˛*
6. <EÚ…‰®……‰°Ú…Ê±… V…EÚ±…  ¥… ¥…v…i……
BMx……l… +…ËÆ˙ S…i…h{……n˘…Â EÚ“ +{…‰I…… +…¥……∫… i…∆j… +…ËÆ˙ ∫¥…¶……¥…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ™…‰ ∫…®…÷p˘ E‰Ú
={… Æ˙ i…±…, ®…Ω˛…u˘“{…“™… f¯…±…⁄, 3000 ®…“. E‰Ú x…“S…‰, =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
∫l……x……Â, Z…“±……Â, x… n˘™……Â, +…Ã]ıEÚ +…ËÆ˙ +x]ı…Ã]ıEÚ ∫…®…÷p˘ ®…Â Æ˙Ω˛i…‰
ΩÈ˛* ¥…‰±……{…¥…i…‘,  x…i…±…∫i…, ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™…, M…¶…“Æ˙ ∫…®…÷p˘ +…ËÆ˙  ±…]ı…‰Æ˙±…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
87
(®…“`ˆ… V…±…) E‰Ú +…¥……∫……Â ®…Â ™…‰ °ËÚ±…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛*
7. {…÷x…Ø˚i{……n˘x…
={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… i…Æ˙“EÚ… +±…M… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…‰®…‰{±……Æ˙∫… (BEÚ Ω˛“ ∫…®…™… ∫…¶…“ UÙ…‰]ı…Â EÚ…‰ V…x®… n‰˘x……) EÚ“ +{…‰I……
∫…¶…“ ∫…÷Æ˙…B∆ <]ıÆ˙…‰{……Æ˙∫… (BEÚ ∫…‰ + v…EÚ §……Æ˙ {…÷x…Ø˚i{……n˘x…) V…“¥…
ΩÈ˛*
II. b˜…‰Œ±°Úx∫…
 {…UÙ±…‰ S……Æ˙ n˘∂…EÚ…Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫……Æ‰˙
E‰Ú ∫……Æ‰˙ i…]ı…Â {…Æ˙ b˜…‰Œ±°Úx… E‰Ú v…ƒ∫…x… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛* <x…
 Æ˙{……‰]ı…Á ®…Â b˜…‰Œ±°Úx… V…… i…  EÚ… ¥…ËY…… x…EÚ x……®…, ∫l……x…“™…i……,
+…EÚ…Æ˙ ®…i…“™… |……S…±… +…ËÆ˙  S…j… ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* <x…  Æ˙{……‰]ı…Á +…ËÆ˙
M…÷V…Æ˙…i… +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… §…∆M……±… E‰Ú i…]ı…Â {…Æ˙  §…J…Æ‰˙ Ω÷˛B b˜…‰Œ±°Úx……Â E‰Ú
∫……Æ˙h…“ 1 E÷ÚUÙ ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ + v…EÚi…®… ±…∆§……<«, V…x®… ∫…®…™… EÚ“ ±…∆§……<«, UÙ…‰]ı…Â EÚ“ ∫…∆J™…… +…ËÆ˙ §…g¯i…“ n˘Æ˙
V…… i… + v…EÚi…®… V…x®… ∫…®…™… UÙ…‰]ı…Â
+…EÚ…Æ˙ EÚ… + v…EÚi…®… EÚ“ (§…g¯i…“n˘Æ˙)
(∫…‰.®…“.) +…EÚ…Æ˙(∫…‰.®…“.) ∫…∆J™……
+…±……‰ {…™…∫… ¥…Œ±{…x…∫… 491 151 4 0.367
+…±……‰ {…™…∫… ∫…⁄{…Æ˙ ∫… ±…™……‰∫…∫… 450 105 2 0.266
EÚ…Æ˙EÚ…Æ˙…‰b˜…‰x… EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙™…∫… 594 110 7 0.205
<∫™…⁄Æ˙∫… +…‰ŒC∫…ÀÆ˙EÚ∫… 364 80 16 0.248
EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫… +®…Œ§±…ÀÆ˙EÚ∫… 255 60 6 0.268
∫…“.  ±…®§……]ı∫… 180 60 10 0.278
∫…“. ±……Â M…®……x…∫… 270 75 10 0.325
M…… ±…™……‰∫…‰Æ˙b˜…‰ C™…÷¥…“Æ˙“ 550 85 55 0.168
Œ∫{…x……« ±…‰¥…“x…“ 560 70 11 0.133
∫…∆Æ˙ I…i… ={……Œ∫l…®…“x…




¶……‰V…“ ΩË˛, EÚ¶…“ EÚ¶…“ <xΩÂ˛ ={… Æ˙
i…±… {…Æ˙ ¶…“  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
™…‰ V…Æ˙…™…÷V… ΩÈ˛* +∆b˜{…⁄h…« ®……n˘…
®… Â  ¥…EÚ…∫… EÚ“  ¥… ¶…xx…
+¥…∫l……+…Â E‰Ú ±…M…¶…M… 300
UÙ…‰]ı“ ∫…÷Æ˙…B∆ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* uË˘¥……Ãπ…EÚ
{… ÷x…Ø˚i{……n˘x… ΩË ˛* ∫… ∆Æ ˙ I…i…
={…Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ ∫…⁄S…“ ∫……Æ˙h…“
2 ®…Â n˘“ V……i…“ ΩË˛
88
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
+…EÚ±…x… ∫…‰ {…⁄Æ‰˙ ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â {…Æ˙ <x…E‰Ú  ¥…i…Æ˙h… EÚ“ ∫…⁄S…x……
 ®…±…i…“ ΩË˛* Ω˛®……Æ‰˙ ∫…÷®…÷p˘…Â ®…Â b˜…‰Œ±°Úx……Â EÚ“ E÷Ú±… {……∆S… V…… i…™……Â EÚ“
={…Œ∫l… i… +…EÚ ±…i… EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ™…‰ ΩÈ˛ ∫]‰ıx…‰±±…… ±……Â M…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫…
(Œ∫{…xx…Æ˙ b˜…‰Œ±°Úx…), ∫…⁄∫…… S……<x…‰Œx∫…∫… (Ω˛®{…§…ËEÚ b˜…‰Œ±°Úx…),
b‰˜Œ±°Úx…∫… b‰˜Œ±°Ú∫… (∫……®……x™… b˜…‰Œ±°Úx…), ]ıÃ∫…™……‰{∫… ]≈∆ıE‰Ú]¬ı∫…
(§……‰ ]ı±…x……‰∫… b˜…‰Œ±°Úx…) +…ËÆ˙ Æ˙…<∫…∫… b˜…‰Œ±°Úx…*
III.  i… ®…
∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â EÚ… |…®…÷J… ¥…M…« ΩË˛  i… ®…* ∫……v……Æ˙h…i…™……  ®…i……‰πh…
+…ËÆ˙ w…÷¥…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â <xΩÂ˛  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ |…V…x…x… i…l……
E÷ÚUÙ ®……Ë∫…®……Â ®…Â V…±…¥……™…÷ EÚ“ S…Æ˙®… +¥…∫l……+…Â ∫…‰ §…S…x…‰ E‰Ú  ±…B
™…‰ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘ EÚ“ +…‰Æ˙ |…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*  i… ®… EÚ…
∂…Æ˙“Æ˙ i…… {…™… {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ <∫…‰ ∫…∆Æ˙ I…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛, |…¥……∫… E‰Ú  ±…B
>V……« <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ {±…¥…®……x…i…… EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ
Ω˛…‰i…… ΩË˛*  i… ®…™……Â EÚ…‰ +…‰b˜…‰x]ı…‰∫…‰±…“ (n˘…∆i…™…÷HÚ  i… ®…) +…ËÆ˙  ®…Œ∫]ı∫…‰±…“
(§…±…“x…  i… ®…) E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
EÚ. n˘…∆i…™…÷HÚ  i… ®…
1. °Ú…<∫…‰]ıÆ˙ ®……GÚ…‰∫…‰°Ú…±…∫…  ±…x…‰™…∫…
±…∆§……<« {…Æ˙…∫… 3.7 ∫…‰ 17.4 ®…“. +…ËÆ˙ ¶……Æ˙ EÚ… {…Æ˙…∫… 0.7
∫…‰ 65 ]ıx… +…ËÆ˙ V…x®… ∫…®…™… EÚ“ ±…∆§……<« 5 ®…“. ΩË˛* <∫…  i… ®… E‰Ú
+…∆j… ®…Â  n˘J……B {…b˜x…‰ ¥……±…… {…n˘…l…« "+…®§…Æ˙ O…∫…' {…‰Æ˙}™…⁄®… +…ËÆ˙
∫……Ëxn˘™…«¥…v…«EÚ S…“W……Â ®…Â ={…™…÷HÚ  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 2 ¥…x™… V…“¥… (∫…∆Æ˙I…h…) + v… x…™…®…, 1972 +x…÷∫…⁄S…“ 1 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…∆Æ˙ I…i… ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ ∫…⁄S…“
V…… i… ∫……®……x™… x……®… + v…EÚi…®… +…EÚ…Æ˙ (∫…‰.®…“.)
ÀÆ˙EÚ…‰b˜…‰x… ]ı…<{…∫…  i… ®… ∫…÷Æ˙… 2000
+x……‰ŒC∫… |…Œ∫]ı∫… EÚŒ∫{…b‰˜]ı {……‰<x]ıb˜ ∫……‰ °Ú∂… 470
 |… ∫…Œ]¬ı∫… ®……<GÚ…‰b˜ı…‰x… ±……V…«]⁄ıl… ∫……‰ °Ú∂… 700
 |… ∫… ]ı∫…  ∫…V…ª……‰x… ±……ÂM…EÚ…‰®§… ∫……‰ °Ú∂… 730
EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫… Ω‰˛ ®…™……‰b˜…‰x… {……Â b˜S…‰Æ˙“ ∫…÷Æ˙… 200
M±……< °Ú∫… M……∆M…‰ ]ıEÚ∫… M……∆M…‰∫… ∫…÷Æ˙… 204
M±……< °Ú∫… M±……< °Ú∫… ∫{…“Æ˙]⁄ıl… ∫…÷Æ˙… 100
 Ω˛®x……i…÷Æ˙… }±…⁄ ¥…™…… ]ı ±…∫… M……∆M…‰∫… œ∫]ıV… Æ‰˙ 100
 Æ˙xEÚ…‰§……]ı∫…  V…b‰˜Œx∫…∫… V…™…x]ı  M…]ı…Æ˙  °Ú∂… 310
™…⁄Æ˙…‰ V…®x…∫… +…∫{…‰ Æ˙®…∫… l……‰x…“ Æ‰˙ 147
2. EÚ…‰ M…™…… •…‰ ¥…∫…‰{∫… §±…‰<x… ¥…±±…‰
¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â +∫……v……Æ˙h… +…ËÆ˙ v…ƒ∫…x… ¶…“ EÚ®… ΩË˛*
3.  ∫… {…™…∫… EÚÃ¥…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… C™…⁄¥…“Æ˙
Ω˛x…÷ EÚ… +O… n˘…∆i…™…÷HÚ S……ÂS… E‰Ú ∫…®……x… ΩË˛, 10 ®…“. EÚ“
±…∆§……<« i…EÚ §…f¯i…… ΩË˛*
§…±…“x…  i… ®…™……Â EÚ“ V…… i…™……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ∫……Æ˙h…“ 3 ®…Â n˘“
V……i…“ ΩË˛
M…i… ¥…π……Á ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ {…⁄Æ‰˙ ¶……Æ˙i…“™… i…]ı ∫…‰
E÷Ú±… 55  i… ®…™……Â E‰Ú v…ƒ∫…x… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* <x…  Æ˙{……‰]ı…Á ®…Â
 i… ®…™……Â EÚ“ V……i…“ EÚ… x……®…, ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ… ®……{…x…, °Ú…‰]ı…‰ +…ËÆ˙ v…ƒ∫…x…
∫l……x… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ∫…‰ E÷Ú±… 10
 i… ®… V…… i…™……Â EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛, ™…‰ ΩÈ˛ <xb˜…‰{……∫…‰]ı∫… {… ∫… °ÚEÚ∫…
§…±…‰x……‰{]ıı“Æ˙… §……‰ Æ˙™…… ±…∫…, §…“. ®…∫E÷Ú±…∫…, §…“. +C™…⁄]ı…‰Æ˙…‰∫]≈ı…]ı…,
∫™…⁄b˜…‰GÚ… GÚ… ∫…b‰˜x∫…, {……<∫…‰∫]ıÆ˙ ®……GÚ…‰∫…‰°Ú…±…∫…, {…“. EÚ…]ı…‰b˜…‰x…
 ∫… {…™…∫… EÚÃ¥…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… +…ËÆ˙ §…±…‰x……{]ı“Æ˙… V…… i…*
IV. ∫…®…÷p˘“ M……™…
∫…®…÷p˘“ M……™…, b¬˜™…⁄M……ÂM…… b¬˜™…⁄M……ÂM… ®……xx……Æ˙ J……b˜“ +…ËÆ˙ {……EÚ
={…∫……M…Æ˙ ®…Â  n˘J……B {…b˜x…‰ ¥……±…‰ V…“¥… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <xΩÂ˛ ¥…x™…V…“¥…
(∫…∆Æ˙I…h…) + v… x…™…®…, 1972 +x…÷∫…⁄S…“ 1 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…∆Æ˙ I…i…




¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â EÚ“ {……∆S… V…… i…™……Â EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“
M…™…“ ΩË,˛ ™…‰ ΩÂ˛ +…‰±…“¥… Æ˙…<b˜±…“ (±…‰ {…b˜…‰S…‰ ±…∫… +…‰ ±…¥…‰ ∫…™……),
Ω˛Æ˙… EÚSUÙ{… (S…‰±……‰ x…™……  ®…b˜…∫…), ±…‰l…Æ˙§…ËEÚ (b‰˜®……ÊS…‰™…±…∫…
+…‰ ±…¥…‰ ∫…™……), Ω˛…ÏC∫… §…±… (<Æ‰˙®……‰S…‰™…±…∫… <Œ®•…E‰Ú]ı) +…ËÆ˙ ±……‰M…Æ˙
Ω‰˛b˜ (EÚ…Æ‰˙]ı… EÚ…Æ‰˙]ı…)* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ BEÚ Æ˙…π]≈ı“™…
+x…÷∫…∆v……x… EÚ…™…«GÚ®…  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙E‰Ú ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ®…Â EÚSUÙ™……Â
E‰Ú x…“b˜x… ∫l……x… EÚ… ∫…¥…ÊI…h…, =x…EÚ“ +…EÚŒ∫®…EÚ {…EÚb˜ EÚ…
®……x…“]ıÆ˙x…  EÚ™…… +…ËÆ˙ EÚSUÙ{……Â EÚ“ Æ˙…π]≈ı“™… ∫…∆{…n˘… E‰Ú +…∆EÚb˜… EÚ…‰
|…§…±… §…x……  n˘™……*
¥…x™…V…“¥… (∫…∆Æ˙I…h…) + v… x…™…®…, 1972 +x…÷∫…⁄S…“ 1 E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ∫…∆Æ˙ I…i… EÚSUÙ{……Â EÚ“ ∫…⁄S…“
1. S…‰±……‰ x…™……  ®…b˜…∫… (Ω˛Æ˙… ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{…), 2. <Æ‰˙]ı®……‰S…‰™…±…∫…
<Œ®•…E‰Ú]ı…, 3. b‰˜®……ÊS…‰™…±…∫… EÚ…‰ Æ˙B ∫…™…… (±…‰l…Æ˙“ EÚSUÙ{…), 4.
EÚ…Æ˙…‰]ı… EÚ…Æ˙…‰]ı… (±……‰M…Æ˙ Ω‰˛b˜ EÚSUÙ{…), 5 ±…‰ {…b˜…‰S…‰™…±…™… +…‰ ±…¥…‰ ∫…™……
(+…‰ ±…¥…Æ˙§…ËEÚ ±……‰M…Æ˙ Ω‰˛b˜ EÚSUÙ{…)*
VI. ∫…®…÷p˘“ ®……‰±…∫EÚ
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“
¥…ÃM…EÚ“,  ¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… V…… i…™……Â E‰Ú ∫…®…÷p˘“
∫…∆¥…v…«x… {…Æ˙ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« EÚ…®…  EÚ™…… ΩË˛* ±…M…¶…M… 591 ¥…∆∂……Â +…ËÆ˙
220 E÷Ú]÷ı®§……Â ®…Â E÷Ú±… 3271 ®……‰±…∫EÚ V…… i…  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩÈ˛
 V…x… ®…Â 1900  V…`ˆÆ˙{……n˘, 1100  u˘EÚ{……]ı“, 210 ∂…“π…«{……n˘, 41
{……‰±…“{±…EÚ…‰°Ú…‰Æ˙ +…ËÆ˙ 20 ∫EÚ…°Ú…‰{……‰b˜ ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* <x… ®…Â ∫…‰
∂…÷ HÚ™……Â EÚ“ 8 V…… i…™……Â, ∂…∆§…÷+…Â EÚ“ 2 V…… i…™……Â, ∫…“{…“ EÚ“ 17
V…… i…™……Â ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ™……Â EÚ“ 2 V…… i…™……Â, V…™…x]ı ∫…“{…“ EÚ“ S……Æ˙
V…… i…™……Â   ¥…xb˜…‰{…‰x… ∂…÷ HÚ EÚ“ BEÚ V…… i… +…ËÆ˙ {… ¥…j… |…∂…∆J…,
]≈ı…‰EÚ∫…, ]ı§……Ê V…Ë∫…‰ V…`ˆÆ˙{……n˘…Â +…ËÆ˙ ∂…“π…«{……n˘…Â EÚ“ 15 V…… i…™……Â EÚ…‰
¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ∫…‰C]ıÆ˙ ∫…‰  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ¥…x™…V…“¥…
(∫…∆Æ˙I…h…) + v… x…™…®…, 1972 +x…÷∫…⁄S…“ 1 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…∆Æ˙ I…i…
∫…®…÷p˘“ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“ ∫…⁄S…“: EÚ… ∫…™…… EÚ…‰x…⁄«]ı…, EÚ…Æ˙…‰ x…™…… ]≈ı…<]ı…‰ x…∫…,
EÚ…‰x…∫… ®……±…x…“b˜¥……b«˜∫…“, ∫……<|……EÚ… ∫…™…… ∞¸°Ú…, x……Ï ]ı±…∫… {……‰Œ®{…±…∫…,
 Ω˛{{……‰{…∫…  Ω˛{{……‰{…∫…,  ]≈ıb˜…EÚx…… ®……ŒC∫…®……,  ]≈ıb˜…EÚx…… ∫C¥……®……‰∫…±…
+…ËÆ˙ ]⁄ı b˜C±…… ∫{……<Æ˙… ±…∫… ΩË˛*
VII. |…¥……±… B¥…∆ M……‰Æ˙M……‰ x…b¬˜∫…
¥…x™…V…“¥… (∫…∆Æ˙I…h…) + v… x…™…®…, 1972 +x…÷∫…⁄S…“ 1 E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ∫…∆Æ˙ I…i… |…¥……±……Â +…ËÆ˙ M……‰Æ˙M……‰ x…b˜…Â EÚ“ ∫…⁄S…“
|…¥……±…
1.  ¶… k… §…x……x…‰¥……±…‰ |…¥……±… (∫…¶…“ ∫C±…“Æ˙…]ı“ x…™…x∫…)
2. EÚ…±…… |…¥……±… (∫…¶…“ Bx]ı“{…i…… Æ˙™…x∫…)
3. +…‰M…«x… {……<{… |…¥……±… (]¬ı™…⁄ §…{……‰Æ˙… ®™…⁄ ∫…EÚ…)
4. °Ú…™…Æ˙ |…¥……±… (∫…¶…“  ®…Œ±±…{……‰Æ˙… V…… i…)
∫……Æ˙h…“ 3. §…±…“x…  i… ®…™……Â, <x…EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ +…™…÷ EÚ“ ∫…⁄S…“
GÚ.∫…∆. V…… i… E÷Ú±… V…x®… ∫…®…™… +…™…÷
±…∆§……<« EÚ“ ±…∆§……<«
1. §…±…‰x……‰{]ı“Æ˙… ®…∫E÷Ú±…∫… 25 6-7 80 ¥…π…«
2. §…±…‰x……‰{]ı“Æ… §……‰ Æ˙™…… ±…∫… 19 3-4
3. §…±…‰x……‰{]ı“Æ˙… {……<∫…… ±…∫… 22 5 40 ¥…π…«
4. ®…‰M……{]ı“Æ˙… x……‰¥…‰x…M±……<x… 18 4-5 +∫……v……Æ˙h…
5. §…±…‰x……‰{]ı“Æ˙… Bb‰˜x…“ 14 3.4 +∫……v……Æ˙h…
6. §…±…‰x……‰{]ı“Æ˙… +C™…⁄]ı…Æ˙…‰∫]≈‰ı]ı… 10 +∫……v……Æ˙h…
7. §…±…‰x……‰{]ı“Æ˙… +…‰∫]≈ı… ±…™…x∫… 22 +∫……v……Æ˙h…
90
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
∫…®…÷p˘“ °ËÚx… (∫…¶…“ M……‰Æ˙M……‰ x…b¬˜∫…)
VIII. +x™… ∫…®…÷p˘ V…“¥…
¥…x™…V…“¥… (∫…∆Æ˙I…h…) + v… x…™…®…, 1972 +x…÷∫…⁄S…“ 1 E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ∫…∆Æ˙ I…i… ∂…⁄±…S…Ã®…™……Â EÚ“ ∫…⁄S…“
∫…®…÷p˘“ P……‰b˜…, ∫…¶…“  ∫…Mx……l…“ b˜™…x∫…, ∂…⁄±…S…®…‘ +…ËÆ˙ ∫…¶…“
Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…x∫…*
∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h…
V…“¥… V…∆i…÷+…Â +…ËÆ˙ =x…E‰Ú +…¥……∫… ∫l……x… EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  x…™…®… ±……M…⁄ EÚÆ˙  n˘B ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… EÚ… ¥…x™… V…“¥… ∫…∆Æ˙I…h… + v… x…™…®… 1972 +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú
∫…∆∂……‰v…x… ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â, ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… EÚ“ {……∆S…
V…… i…™……Â, ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“ 50 V…… i…™……Â, ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ x……Ë V…… i…™……Â,
∫…®…÷p˘“ P……‰b˜…, Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…x……Â, M……‰Æ˙M……‰ x…b˜ +…ËÆ˙ |…¥……±……Â EÚ“ ∫…¶…“
V…… i…™……Â E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… EÚ“ +…‰Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* n‰˘∂… E‰Ú  ¥… ¶…xx…
∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â x…‰ ¥…π…« 1979 ®…Â ™……x… +…ËÆ˙ ∫…∆¶……Æ˙…Â E‰Ú  x…™…®…x…
+…ËÆ˙ ®…i∫™…x… EÚ…™…« E‰Ú  ±…B ±……<∫…‰x∫… u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥… ¶…xx… ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ + v… x…™…®… ±……M…⁄ EÚÆ˙  n˘™…… ΩË˛* Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â u˘…Æ˙…
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +∆b˜V…x…EÚ…Â +…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…∆Æ˙ I…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B n˘…‰ ®…Ω˛“x…‰ EÚ… +…x……™… Æ˙…‰v… ±…M……™…… V……i…… ΩË˛*
V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… EÚx…¥…‰x∂…x… E‰Ú |……¥…v……x……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¶……Æ˙i…
x…‰ V…Ë¥… ¥… ¥…v…… + v… x…™…®… EÚ… EÚ…x…⁄x… §…x……™…… +…ËÆ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
 x…™…®…, 2004 EÚ“ + v…∫…⁄S…x…… EÚ“*  ¥… ¶…xx… {…h…v…… Æ˙™……Â, ∫…∆P…
+…ËÆ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â M…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…‰C]ıÆ˙…Â +…ËÆ˙ ¥™… HÚ™……Â E‰Ú
+x…÷{……±…x… +…ËÆ˙ ®……M…«n˘∂…«x… E‰Ú  ±…B + v… x…™…®… +…ËÆ˙  x…™…®… §…x……B
ΩÈ˛* + v… x…™…®… E‰Ú |……¥…v……x……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ x…Ë∂…x…±… §…™……‰b˜…<¥…‰Ã∫…]ı“




∫…‰¥…∫l……x…‰ {… Æ˙Æ˙I…h… - in situ conservations
={……Œ∫l…®…“x… - Elasmobranchs
∫…Æ˙“∫…ﬁ{… - Reptile
∫…®…÷p˘“ ®…M…Æ˙®…SUÙ - Sea crocodile
+Œ∫l…±… ®…UÙ±…“ - Bony fish
|…… h…{±…¥…EÚ - Zooplankton
|……EﬁÚ i…EÚ ®…ﬁi™…÷i…… - Natural mortality
V…x…x…I…®…i…… - Fecundity
+…EÚ…Æ˙ ®… i… - Morphology
M…¶……«¥…∫l…… EÚ…±… - Gestation period
¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… {… Æ˙π…n˘ E‰Ú +∆n˘Æ˙ ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ… ®……Ï x…]ıÀÆ˙M… +…ËÆ˙
 ¥…n˘…‰ Ω˛i… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ]ıEÚ…> ∫i…Æ˙ i…EÚ |…§…∆v…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
<x…EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ E÷Ú±… 1700
V…… i…™……Â ®…Â 189 ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ 150 M…®…“Æ˙ ∫……M…Æ˙“, 830 Æ˙“°Ú
®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰ +…ËÆ˙ 43 ¶…“π…h… ®…Â {…b‰˜ +…ËÆ˙ 270 J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b‰˜˜
¥…M…« E‰Ú +∆n˘Æ˙ +…i…“ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…®…÷J…
¶……M… ±… I…i… V…… i…™……ƒ V…Ë∫…‰ i……Æ˙±…“, §……∆M…b˜…, BÂS…ı…‰¥…“, ∫…÷Æ˙®…<«,
°Ú“i……®…“x…, §…Œ®§…±…, EÚÆ∆˙ V…b¬˜∫…, ={……Œ∫l…®…“x…, ∫…™… x…b¬˜∫…, {…‰S…«∫…,
®…÷±±…x…, i…÷Œ®§…±…, {…‰ x…+…<b˜ Z…”M…‰, ∂…“π…«{……n˘ +…ËÆ˙  u˘EÚ{……]ı“ ®……‰±…∫EÚ
®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛* ∫…∆∫l……x… x…‰ BEÚ v……Æ˙h……∂…“±… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i…
EÚ… ∞¸{……™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… EÚ“ ΩË˛ +…ËÆ˙
∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â EÚ…‰ i…]ı“™… ®…‰J…±……  x…™…®…x… {…Æ˙ ∫…±……Ω˛ +…ËÆ˙
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… x…“ i… {…Æ˙ ®……M…«n˘∂…«x…  n˘B ΩÈ˛* ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h…
{…Æ˙ x…“ i… EÚ… ∫…±……Ω˛, {…™……«¥…Æ˙h… B¥…∆ ¥…x… ®…∆j……±…™… u˘…Æ˙… ={……Œ∫l…®…“x……Â
+…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“ E÷ÚUÙ V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ Æ˙…‰v… EÚ… Y……{…x… i…l……
J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ M…™…“ |…¥……±… V…… i…™……Â ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ +…ËÆ˙ +±…∆EÚ…Æ˙“
V…`ˆÆ˙{……n˘…Â EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰v… ±…M……x…‰ ®…Â ¶…“ ∫…∆∫l……x… x…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……™…“ ΩË˛*
 x…π…‰S…x… - Fertilisation
ß…⁄h…  ¥…EÚ…∫… - Embryonic development
|…∫…⁄ i… - parturition
S…i…÷{{……n˘ - Tetrapod
 i… ®… ∫…÷Æ˙… - Whale shark
V…Æ˙…™…÷V… - Viviparous
+∆b˜{…⁄h…« ®……n˘… - Gravid female
+…∆j… - Intertine
V…`ˆÆ˙{……n˘ - Gastroped
∂…÷±…S…®…‘ - Echinoderm
